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Institut za arheologiju je, u suradnji s Odsjekom za ar-
heologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Arheo-
loškim muzejom u Zagrebu, od 26. listopada do 7. studenog 
2015. godine, proveo drugu fazu sustavnog terenskog pregleda 
gornje Podravine.1 Provedeno istraživanje dio je višegodišnjeg 
programa kojemu je cilj prikupiti podatke o distribuciji površin-
skog arheološkog materijala na zadanom području, kao odrazu 
obrazaca njegovoga korištenja kroz sva razdoblja prošlosti. Kako 
bi se omogućilo detaljno bilježenje obrazaca distribucije povr-
šinskog arheološkog materijala u krajoliku, prije izvedbe teren-
skog pregleda definirane su tri trase koje predstavljaju svojevrsni 
presjek kroz podravski krajolik. U skladu sa zadanim prostor-
nim ograničenjima, Trasa 1 (Hlebine) pruža se od Koprivničkih 
Brega do mjesta Komatnica na Dravi. Trasa 2 (Sigetec) pruža se 
od mjesta Herešin do prostora sjeveroistočno od mjesta Sigetec, 
prema matici rijeke Drave. Trasa 3 (Torčec) pruža se od ceste 
Koprivnica-Đelekovec (položaj Cerine), preko mjesta Torčec do 
jezera Šoderica uz rijeku Dravu (Kudelić et al. 2015). Trase su 
zacrtane u smjeru jugozapad-sjeveroistok i pružaju se okomito 
na podravske geografske zone, čime su obuhvaćene prve dvije 
dravske terase i dravski poloj. Trase su označene brojem i nazi-
vom najvećeg mjesta na području koji obuhvaćaju. Podijeljene 
su na manje jedinice (položaje) označene brojem i toponimom 
preuzetim s topografske i hrvatske osnovne karte. Svaki je polo-
žaj podijeljen na lokacije označene brojem i oznakom položaja 
1 Voditeljica istraživanja je dr. sc. Andreja Kudelić iz Instituta za arheologiju, 
a kao zamjenica voditelja imenovana je dr. sc. Filomena Sirovica iz Arhe-
ološkog muzeja u Zagrebu. Istraživanje je provedeno u sklopu terenske 
nastave studijskog programa Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom Miroslava Vukovića, mag. arh. U 
terenskom pregledu sudjelovali su studenti preddiplomskog i diplomskog 
studija arheologije: Isabela Andrašić, Dalibor Branković, Valerija Gligora, 
Eugen Lovro Kebet, Pavla Mačkić, Mia Marijan, Greta Mohr Pavlin, Ivana 
Polančec i Mirna Poropat.
na kojem se nalaze. Lokacije su definirane na temelju trenutne 
parcelizacije zemljišta i utvrđene u skladu sa stvarnom situaci-
jom na terenu. 
U izvedbi terenskog pregleda istovremeno je sudjelovalo 
maksimalno osam sudionika podijeljenih u dvije grupe (sl. 1). 
Zadana je lokacija pregledana hodanjem u usporednim linija-
ma na međusobnoj udaljenosti od 10 do 15 metara. Pregled je 
izvođen u razmacima od 1,5 minute, a položaj sudionika kao i 
svaki prekid pregleda s istekom predviđenog vremena zabilježen 
je ručnim GPS-om. Time je definirana prostorna mreža unutar 
koje su kartirani svi primijećeni arheološki ostaci. Terenska je 
dokumentacija organizirana prema sustavu najmanje prostorne 
jedinice-lokacije, a temeljenu jedinicu pregleda predstavljao je 
artefakt. Time je omogućeno dosljedno bilježenje svih arheo-
loških ostataka u krajoliku bez obzira na uzroke njihove poja-
ve. Prisutnost površinskog arheološkog materijala bilježena je 
u unaprijed pripremljene obrasce istovremenim razdvajanjem 
prema vrsti i vremenskoj pripadnosti, a manji je uzorak priku-
pljen za poslijeterensku obradu. Prema unaprijed dogovorenim 
kriterijima, tijekom pregleda je prikupljan samo dijagnostički 
značajan materijal: veći ulomci keramike, ulomci s ukrasom, 
rubovi, dna, ručke; te materijal koji se može smatrati rijetkim: 
npr. metal, šljaka, litika i sl. Postupak je obuhvatio i intenzivniji 
pregled lokacija na kojima je utvrđena izrazitija gustoća povr-
šinskog materijala. Tijekom tog postupka u jednoj je liniji pre-
gleda prikupljen sav prisutan materijal kako bi se omogućila što 
detaljnija analiza prisutnih ostataka i njihova što utemeljenija 
interpretacija. Osim bilježenja podataka o distribuciji materijala 
provedeno je zasebno dokumentiranje svih uočenih tvorevina 
(koncentracija keramike, promjena u boji i vrsti tla vidljivih na 
površini, tragova gorenja i sl.) čime su prikupljeni dodatni poda-
ci o položajima za koje se s većom vjerojatnošću može smatrati 
da sadrže očuvane potpovršinske arheološke ostatke. 
A. Kudelić, F. Sirovica, PRIKAZ REZULTATA DRUGE FAZE SUSTAVNOG ..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 192-195
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Sl. 1  Pregled terena hodanjem u usporednim linijama (snimio: M. Vuković).
Fig. 1  Field survey, walking in parallel lines (photo: M. Vuković).
Sl. 2  Pregledani položaji na trasi 2 – Sigetec (izradile: A. Kudelić i F. Sirovica).
Fig. 2  Positions surveyed along Transect 2 – Sigetec (made by: A. Kudelić and F. Sirovica).
A. Kudelić, F. Sirovica, PRIKAZ REZULTATA DRUGE FAZE SUSTAVNOG ..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 192-195
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Rezultati druge faze istraživanja 
Ovogodišnjim terenskim istraživanjem obuhvaćena je 
druga od tri zadane trase, označena kao trasa 2 – Sigetec, koja 
zauzima površinu od oko 900 ha (sl. 2). Pregledom su priku-
pljeni podaci o distribuciji pokretnog arheološkog materijala na 
7 zadanih položaja. Zbog zasađenih i neobranih kultura ili neo-
brađenih i zaraslih polja nije bilo moguće pregledati sve lokacije 
na pojedinom položaju, no ove je sezone u odnosu na prošlo-
godišnju dokumentirano tri puta više lokacija, prije svega zbog 
povoljnih vremenskih uvjeta. Iz tog su razloga, tijekom prvih 
nekoliko dana, pregledani i pojedini položaji na trasi 1 – Hle-
bine, koji su tijekom prošlogodišnjih istraživanja bili u značaj-
nijoj mjeri nepristupačni. Na položaju Čreti (P-1) pregledano 
je 11 novih lokacija, od kojih je na jednoj (L-15) utvrđena veća 
količina novovjekovnog materijala (tab. 1). Utvrđena distribu-
cija nadovezuje se na rezultate prošlogodišnjih istraživanja na 
lokacijama 7 i 8, na kojima je utvrđen materijal istih značajki. 
Detaljnije su pregledani i položaji Vlaški (P-2) i Polišča (P-3) na 
kojima nije ustanovljena izrazitija pojava arheološkog materija-
la. Na položaju Grede (P-5) pregledano je 18 novih lokacija te je 
zasebno dokumentirana 1 uočena tvorevina.
Istraživanje je ove sezone bilo usmjereno na trasu 2 – Si-
getec, koja je pregledana u cijelosti. Ukupno je terenskim pregle-
dom obuhvaćeno 350 lokacija na 7 položaja trase 2, na kojima je 
utvrđen materijal koji svjedoči o kontinuiranim ljudskim aktiv-
nostima od pretpovijesti do danas (tab. 2). Na pregledanom je 
području površinski materijal utvrđen u različitom intenzitetu, 
najintenzivnije na nekoliko lokacija na kojima se mogu očeki-
vati potpovršinske, pretežno pretpovijesne arheološke tvorevine. 
U tom kontekstu posebno se ističu položaji Podgorice-Greda 
(P-1) i Greda-Šaševo (P-2) gdje je u podnožju manjih uzvišenja 
(greda) nađena veća količina površinskog arheološkog materija-
la. Materijal većinom pripada ulomcima brončanodobnih kera-
mičkih posuda, uglavnom s obilježjima grupe Virovitica. Preli-
minarnom je analizom slična situacija utvrđena i nešto istočnije, 
na položaju Peski (P-3), na kojem je pregledana 91 lokacija. 
Za razliku od navedenih, položaji smješteni uz potok Gliboki, 
odnosno oni u području dravskoga poloja (Židovaroške luke, 
Okopnice i Osredek), ne pokazuju tako intenzivnu pojavu po-
vršinskog arheološkog materijala. Iako je moguće pretpostaviti 
mnoge uzroke te pojave, oni se najčešće povezuju s intenzivnim 
mijenjanjem krajolika izazvanim prvenstveno plavljenjem i mi-
TRASA 1 - HLEBINE
POLOŽAJ BR. LOKACIJA BR. TVOREVINA NAPOMENE DATACIJA
1 – ČRETI 11 1 srednja razina pregledanosti PP, NV, RC
2 – VLAŠKI 1 _ visoka razina pregledanosti RC
3 - POLIŠČA 3 _ srednja razina pregledanosti NV, RC
5 – GREDE 18 1 srednja razina pregledanosti SV, NV, RC
TRASA 2 - SIGETEC




pregledanosti PP, SV, NV, RC
2 - GREDA-ŠAŠEVO 26 _ srednja razina pregledanosti
PP, ANT, SV, NV, 
RC
3 - PESKI 91 1 visoka razina pregledanosti PP, SV, NV, RC




5 - OSREDEK 47 _ srednja razina pregledanosti NV, RC
6 - OKOPNICE 46 _ srednja razina pregledanosti NV, RC
7 - LAZI 7 _ srednja razina pregledanosti NV, RC
Tablica 1  Prikaz broja pregledanih lokacija i utvrđenih tvorevina na trasi 1 s preliminarnom datacijom pokretnog arheološkog materijala. 
Table 1   Number of surveyed locations and confirmed identified features on Transect 1 with preliminary attribution of movable archaeological material. 
Tablica 2  Prikaz broja pregledanih lokacija i utvrđenih tvorevina na trasi 2 s preliminarnom datacijom pokretnog arheološkog materijala. 
Table 2   Number of surveyed locations and confirmed identified features on Transect 2 with preliminary attribution of movable archaeological material. 
A. Kudelić, F. Sirovica, PRIKAZ REZULTATA DRUGE FAZE SUSTAVNOG ..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 192-195
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jenama dravskoga toka, ali i akumulacijom materijala, odnosno 
sposobnošću Drave da u velikim nanosima prekrije arheološke 
ostatke. Ipak, konkretnije zaključke omogućit će detaljnija ana-
liza geološke podloge i njezin odnos s utvrđenom distribucijom 
arheološkog materijala.
Pokretni nalazi
Tijekom istraživanja prikupljen je raznovrstan pokretni 
arheološki materijal: dijagnostički ulomci keramičkih posuda, 
litika, staklo, željezni predmeti te, iznimno, ostaci građevinskog 
materijala. Među prikupljenim materijalom ističe se veća količi-
na ulomaka brončanodobnih keramičkih posuda, često s jasnim 
značajkama grupe Virovitica. Na položaju 3 - Peski brončano-
dobni je keramički materijal praćen izrazitijom pojavom litičkog 
materijala. Među nalazima se ističe i ulomak oruđa od glačanog 
kamena koji je pronađen u neposrednoj blizini brončanodob-
nih ostataka na položaju 1 - Podgorice-Greda (sl. 3). Utoliko 
se može istaknuti da će značajke prikupljenog materijala omo-
gućiti kronološko razumijevanje utvrđene distribucije, a visoka 
razina pregledanosti izvođenje vjerodostojne slike naseljenosti 
gornje Podravine u svim razdobljima prošlosti.
Sl. 3  Ulomak oruđa od glačanog kamena i litički alat (snimila: A. Kudelić).
Fig. 3  Fragment of a polished stone tool and lithic tool (photo: A. Kudelić).
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Summary
The Institute of Archaeology in collaboration with the Department 
of Archaeology at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb 
and Archaeological Museum in Zagreb, conducted the second phase of a 
systematic field survey in Upper Podravina. The survey was conducted 
as a part of a student study program at the Department of Archaeology. 
The two-week field survey covered the entire Transect 2 – Sigetec route, 
as well as four positions along the Transect 1 – Hlebine. Consequently, 
the incomplete results of last year's research that had been affected by bad 
weather, have been completed. A total of 383 locations on 11 positions 
along Transects 1 and 2 were inspected, and 7 individual archaeologi-
cal features were documented. Preliminary analysis of the collected data 
indicates a more intense presence of Modern Age material along the entire 
Transect 2, and at the same time, relatively sparse distribution of Roman 
and Medieval material. It can also be noted that distribution of Bronze 
Age material, which appears relatively frequently, clearly correlates with 
geomorphological features of the terrain. The comparison in distribution 
of Antique and medieval material discovered this year with last year's 
research results could bring significant insight into the land use patterns of 
the area in question during these time periods. 
